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Сnолучені Штати Америки як країна із багатонаціональним складом 
населення, регулярно стикається із nотребою створення та покращення 
умов для інтеграції різних етнічних груп у суспільство, що пов'язано із 
етнічною різноманітністю та має соціально-економічний та політичний 
виміри. Найчисельнішими етнічними групами у США є німці, ірланд~і, 
африканці, англійці, латиноамериканці (національна приналежність рес­
пондента при проведенні перепису населення у США.визн~чається на під­
ставі його або їі самоідентифікаціі). 
Водночас із етнічною налеЖністю тісно · пов' язана мовна ідентич­
ність f>1ешканuів країни. Близько 80% населення спілкується анrлі~ською 
мовою, понад 12% іспанською, близько 1% китайською, приблизно 0,7% 
французькою, 0,5% тагальською, 4,5% в ' єтнамською, близько 4% німець­
кою і трохи менше корейською, 0,3% російською та близько 3% іта­
лійською мовою. При цьому близько 96% населення США володіє анг­
лійською мовою. За даними перепису населення 2010 року; інформація про 
мовну ситуацію, є наступною. Із тих, для кого англійська не є рідною 
мовою, 62.0% станов.лять носії іспанської або креольської мов, 17.8% носії 
інших індоєвропейських мов, 15.4% носії азійських мов та мов Тихо­
океанського регіону, 4.6% носії інших мов1 • 
У США на законодавчому рівні єдина офіційна державна мова не 
закріnлена, і хоч у законодавчому процесі, органах виконавчої та судової 
влади, офіційних установах, а також прн укладанні угод, переважНо вико­
ристовується англійська, у докуМентації широко використовуЮт~ся інші 
мови, кількість носіїв яких у країні зростає. Чисельність англомовноГо на­
селення із 1980 року, коли вона становила близько 90%, зменшилась до 
80%, натомість найшвидше зростає чисельність іспаномовного населе~. В 
цілому, до категорії іспаномовних або латиноамериканців, яких Бюро 
перепису населення визначає як осіб кубинськоУ, мексиканської, пуерто­
риканської, південно- або центральноамериканської, або іншої іспаномов­
ної культури або походження, незалежно від раси, належить близькq 16% 
1 Обчислення здійснено за даними: [І). 
2 На сайrі демократичної nартії США вказано, що у 2010 poui 36% нових імміrраю·ів nриїхали із 
Азії, у порівняні із З І %, які nриїхали із країн Лаnжської Америки [2], що, імовірно, може 
свідЧ;ити про врахування кількосtі нелегальних міrраиrів. 
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населення США. Також зростає кількість мешкаНІІів США, які вказують 
своєю рідною мовою російську, із 1980 року вона збільшилася у 4 рази. 
У )GX-:XX ст.ст. були спроби, спричинені імміграцією до США та 
багатомовністю мігрантів, законодавчо заборонити використовувати інші 
окрім англійської, мови у сфері освіти, церковних службах, телефонних 
розмовах, розмовах у публічних місцях. Проте у 1923 році відповідне зако­
нодавство було визнано неконституційним. Загалом в історії країни було 
декілька спроб законодавчого закріплення англійській мови як державної 
lІІЛЯХОМ внесення поправок до Імміграційного Акту 1965 року. Проте, 
незважаючи на підтримку деяких штатів, жоден із відповілних законо­
проектів не прийнято на федеральному рівні. Історично як причину не­
запровадження офіційної мови називають відсутність конкуреНІІії англій­
ській зі сторони інших мов, оскільки для більшості громадян англійська 
мова є рідною, і вважається, що переважна частина іммігрантів починає П 
вЧИти одразу після прибуття у краЇНу [З] 
Ситуація із використанням мов варіюється залежно від територій, 
деякі Ш"Іати, за зразком федерального законодавства, не запроваджують офі­
ційну мову, деякі надають статус офіційної лише англійській мові, а деякі, 
підтримуючи двомовність, надають статусу офіційних англійській та ін­
шим мовам. Зокрема статус офіційної англійська мова отримала у 35 Ш'Іа-
1 тах. На Алясці, до того ж, офіційними є місцеві мови, на Гавайях гавайська 
мова. Де-факто двомовними зокрема є Луїзіана, де окрім англійської для 
ведення документації та надання послуг державною владою використо­
вується французька мова, яка проте не отримала статусу офіційної, і Нью­
Мехіко, де поряд із англійською використовується іспанська. У Каліфорнії, 
наприклад, попри законодавче закріплення єдиної офіційної мови, доку-
• • о о ~ 
ментацІЯ ведеться владними структур як мrntмум англшською, проте не 
. 
ВИІ<JПОЧНО ЦІЄЮ МОВОЮ. 
ОІже, така ситуація спричинена мультиетнічним складом населення 
та великою чисельністю представників інших мовних груп, які не воло­
діють англійською мовою, і які таким чином, забезпечуються послутами 
служб перекладу, навчання, допомогою у доступі до адміністративних 
послут. Із цією метою федеральний уряд використовує отримані в резуль­
таті пeperrncy дані про використання мов та рівень володіння англійською 
мовою, та відnовідно до Акту про виборчі права, визначає території, де 
потрібними є служби допомоги із перекладом; а також використання 
освітніх фондів для шкіл, де навчаються учні із нижчим рівнем володіння 
англійською. У 2000 році Б. Клінтон зобов'язав федеральні агенції визна­
чати потреби мешканців із обмеженим володінням англійською за у доско­
налити систему доступу до послуг "мовної допомоги" [ 1, с. 1 ]. 
На сучасному етапі більшість неангломовних мешкаюrів оцінює рі­
вень володіння англійською "дуже добре" (58%) та "добре" (19%). Водночас 
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15% респондентів, при проведенні перепису населення, обрали відповідь 
на питання про рівень володіння англійською "не дуже добре", 7% неанг­
ломовних мешканu:ів не володіють англійською взагалі. Для порівняння, у 
2000 році 55% неанrломовних мешканnів дали відповідь, що володію11Ь 
англійською "дуже добре", 22% "добре", 16% "не дуже добре", 7% не 
володіли мовою [4, с. 2-3]. 
Конкретизуючи, за даними перепису можемо помітити, що сер~д 
носіїв інших мов, найкраще володіння англійською у носіїв індоєвро­
пейських мов, таких як скандинавські мови, італійська, французька, де--від­
соток тих, хто дуже добре володіє англійською, перевищує 90% для сІ<ав­
динавів, 70% для італійців, бJШЗько 80% для французів. Носії іюпих амери­
канських мов також мають високий рівень володіння англійською (85,4%), 
на противагу тим, для кого рідною арабська мова, та серед яких найбіль­
ший відсоток у цій групі осіб, які взагалі не володіють англійською (3,1%). 
Серед інших мовних груп, дані по кількості тих, ·хто не розмовляє англій­
ською показують найвищи:й відсоток у в'єтнамців, вірмен та росіян (9,7%, 
7 ,6%, 5,3% відповідно[ 1 ]). Отже, можемо помітити певну залежність між 
етнічним походженням мешканnів ClliA та їх рівнем володіння англійською. 
Водночас варто звернути уваrу на те, що такі чинники, як: етнічна 
належність, походження і тривалість перебування іммігрантів у країні, із 
якими пов'язано рівень володіння англійською [5; 6; 7; 8], а також їх ас;І­
міляція на ринку праці [5; 9; 10; 11], суттєво впливають на працевлашту­
вання, статус та доходи населення. Результати дослідження [5], проведено­
го за даними перепису населення ClliA 2000 року, такі. І) Рівень володі.вlу{ 
англійською мовою прямо в~ає на рівень доходів, працевлаштування та 
соціальний статус. 2) Спостерігається залежність працевлаштування та 
рівня Доходів від соціально-демографічних особливостей респондентів, та­
ких як стать, освіта, посада, вік, раса, тривалість проживання у ·США, 
тощо. З) У різних мовних групах взаємозв'язок між рівнем володіння анг­
лійського мовою та досліджуваними аспектами, варіюється не суттєво. 
Варто сказати, що політичні амбіції владних суб' єктів, а саме: праг­
нення заручитися підтримкою імміrрантів як численних виборців, відіграють 
певну роль у декларуванні намірів прийняття сприятливих по відношеНІОО 
. . . . . . . . 
до іММІграНТІв, нелегальних м1rрант1В, р1Шень, у тому чисm тих, яю сто-
суються мешканців, що не володіють англійською мовою. У ширшому 
контексті, відбувається орієнтація на наявний електорат та, що суттєво, на 
його збільшення (шляхом легалізації нелегальних мігрантів у країні, як 
було проголошено президентом Б. Обамою у листопаді 2014 року). В 
цілому, приділення уваги мігрантам є важелем впливу на . формування 
електоральних вподобань. На веб-сайті Демократичної партії ClliA, із 
метою охопити найширше . коло виборців, представлено розділи із інфор­
мацією, яка стосується не липіе соціально-демографічних груп (таких як 
. . . 
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ветерани, студенти), а і етнічних спільнот, зокрема, афроамерИІ<анців, 
nредставників американської єврейської спільноти, вихідців із країн Азії та 
Тихоокеанського регіону, латиноамериканців, корінних американців, аме­
риканських індіа}Щів, мешканців Аляски [ 12]. Про підтримку іммігрантами 
демократів, свідчать зокрема результати президентських виборів. 
Опитування мешканців США, які проведено у 20 12 році, свідчать 
про те, що прихильники демократів належать до різних рас, тоді як при­
ХИЛЬНИJ<ами республіканців є переважно білі меШJ<анці . Водночас серед 
республікадів 89% білих нелатиноамериканuів3, 2% темношкірих нелати­
ноамериканuів, 6% латиноамериканців, І % прихильників, які мають азій­
ське походження. Серед демократів 60% білих неіспаномовних, 22% тем­
ношкірих неіспаномовних, І З% латиноамериканців, 2% вихідців із країн 
Азії. Всередині етнічних груп ситуація така: 35% білих нелатиноамерикан­
ців ототожюовали себе із республіканuями, 26% із демократами, лише 5% 
темношкірих нелатиноамериканців вказали належність до республіканців, 
проте 64% темношкірих нелатиноамериканців, що є найбільшим показни­
ком по всіх групах, вказали належність до демократів. І 3% латиноамери­
каюrів ототожнюють себе із республіканиями та 32% із демократами, 17% 
• тих, хто вказав своє азійське походження, показали прихильність до рес-
публіка}Щів та 36% до демократів. Можемо помітити, що у розглядуваних 
етнічних групах, у 2012 році ситуація із належністю до прихильників рес­
публіканців, порівняно із 2008 роком, не змінилася. Натомість кількість 
прихильників демократів серед білого неіспаномовного населення змен­
шилася на 3% а представництво темношкірого неіспаномовноrо населення, 
Ю< і вихідців із країн Азії, зменшилося на 2% [13]4 • 
На президентських виборах 2012 року підтримка кандидата від де­
мократів мешканцями латиноамериканського, афроамериканського та азій-
. . . 
ського nоходження суттєво перевищувала рІвень ПІдтримки кандидата вщ 
республіканців. Показники підтримки Б. Обами та М. Рамні становили 
відповідно 93% та 6% серед афроамериканців, 71%5 та 27% серед латино­
америкаиців, 73% та 26% серед мешканців азійського походження [ 15)6. 
У попередньому nеріоді ситуація на президентських виборах була 
дещо відмінною. У 2008 році Б. Обаму як кандидата від Демократичної 
партії підтримали 95% афроамериканців, 67% латиноамериканцjв, 62% 
ресnондентів азійського походження, а також є дані про те, що його 
nідтримали 69% американських індіанців та мешканців Аляски [ 18]. 
3 ПоняТDІ "білі непаmноамериюнщі", або ·'білі неісnаномовЮ", та ''темношкірі нелаmноаме­
никанuі" використано у [ІЗ] . 
• Не наводимо кількісні дані про rnx, хто вказав свою належність до інших поліПІЧних партій або 
відмовилися відловідаm на запитання [І 3]. . 
s Із 11 ,2% іспаномовних виборців (що становило 8,4% від явки на вибори), на президеtrrських 
виборах у 2012 р. 71 %підтримав кандИдаrуру Б. Обами (14]. 
6 3адакими[І6; 17]. 
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Натомість кандидата від Республіканської партії Дж. Мак.Кейна підтри­
мували лише 4%,3 1%, 35% відповідних етнічних груп [19). Бачимо у 2012 
році невелике зменшення підтримки демократів зі сторони афроамери­
канців, проте суттєву зміну у електоральних вподобаннях іспаномовного 
населення та вихідців із Азії на користь демократів. 
У 2004 poui рівень підтримки демократів був меншим. Дж. Керрі 
підтримували 88% (порівняно із 95% у 2008 р.) афроамерИJ<анців, 53% 
(порівняно із 67%) латиноамерИJ<анців та 56% (порівняно із 62%) вихідців 
із країн Азі'і. Натомість Дж. Буш отримав більшу підтримку, ніж його на­
ступник від Республіканської партії, а саме: 11% темношкірого населення, 
44% іспаномовних мешканців, 43% мешканців азійського походжеІПІЯ [20). 
До того, у 2000 році , Е. Горра пjдтримали 90% афроамериканців, 62% 
латиноамериканuів, 55% азіатів, а Дж. Буша 9%, 35% і 41% представників 
відповідних етнічних мекшин [2 1]. Для порівняння, у 1980 poui Дж. Картер 
отримав 83% голосів афроамерИJ<анnів, тоді як Р. Рейган 14%. При цьому 
56% латиноамериканців підтрим}'Бали демократів, а 37% вихідців з країн 
Азії підтримували республіканців (22]. В uілому, вищий рівень підтрИМІGІ 
Демократичної парті'і представниками етнічних меншин, порівняно із 
рівнем підтримки кандидатів від Республіканської партії, зберігається. 
Отже, враховуючи відмінності між різними етнічними спільнотами, 
. . . . 
в цшому, можемо стверджувати, що мовно-етmчна ІДеНТИЧRІсть, належ-
ність до конкретної етнічної груnи, суттєво впливає на рівень володіння 
англійською мовою, працевлаштування та політичні преференції їі .пред­
ставників, шо відображено як у показниках рівня доходШ, так і у показ­
никах виборчої підтримки кандидатів основних політичних сил у США. 
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